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S À N I E N V , \ T T I N G
Na sewezen te hebben op het belangrijke werk dat door Srrrrvr.nr
is verticht, werd in hoofdstuk I een or.erzicht gegeven van onder-
zocliingen betreffencle de circulatie, door middel van kleurstot--
injectie. Besproken rvercl het principe van cle bepaling van hartminuut-
volume, circulatietijcien, totale bloeclvolume, .intrathoracale blocci-
volume en restvolume van de rechter kamer. E,nkele voorbeelden
rverden genoemcl van de moqelijkheicl om, door midclel van lileurstof-
iniecties, tot een nadere diagnostiek van aangeboren en verworven
hartgebreken te komen.
Uitvoeriser werd ingegaan op het begrip circulatietijcl en de ver-
schillencle methoden \vaarmee circulatietijden kunnen worden ge-
met.en.
Van cle techniek r.an cle bepaling van circulatietijclen, met behulp
van de reflectie-oxvmeter, volgde daarna een korte beschrijving.
In hoofdstr-rk II v'erd een overzicht geqsven van circulatieti jden van
z4 normale kinderen. N{et het ouder worden van het kind neemt de
circulatietij cl opvallend weinig toe.
In hoofclstr-rk III werclen bij z patienten met tri logic en bij r 1 patienten
met tetralosie van Fallot circulatieti jclen gemeten. Door injectie van
kleurst<-rf vócir de plaats van de shunt ryercl een ,,c1ouble curve"
r..erkrcsen. Vond dc injectie plaats ná de plek van dc shunt, dan ont-
stond ef een normale enkelvoudi{re circulatiecur',-e.
Door injectie van kleurstof op verschil lcncle plaatsen in het hart is
hct dus mogeli jk de piaats cler shur.rt e bepalen en een ondcrscheid te
malien tussern paticnten met tri l()gie, tctraloqie cn ecn arterio-r-cneuse
shunt van de iongvaten.
Hct mcten .,'an cr'rculatietijclcn van patientcn lr-tct een open cluctus
tall i , een r.cntrikcl-scptumclefect, een boezem-septumdefect of in






()ok bij ciezc gr'cp paticntcn mct cen shunt van rinks naar rechts
v-erd aansct'oncl dat hct veelai mogerilh is, clo.t in.jectie r.an kleurst'f
op 'erschil lencle plaatsen in het hart, met mcer zerierheic,r tot een
cliaqnose te komen clan tot clusr.er het gcval u,.as.
Patienten met cen gemenude shunt heblren circulatiecuryen, v,elkc
zou'cl clc karakteristieke eigenschappcn van cic shunt van rechts'aar
links ais r.an clc shunt van l inks naar rechts bezitten.
zoals in h.ofclstuk v bij de patient met tricuspiclarisatresie ',ercr
bcschreven, is .oli hier het maken van circu1ati...rrv.n, cloor injcctrc
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